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v"The black belt around my waist does not represent who I am. It does represent
what I can be."
~ Anonymous
"Do not pray for easy life, pray for the strength to endure a difficult one."
~ Bruce Lee
"Dunia itu seluas langkah kaki. Jelajahi dan jangan pernah takut melangkah,
hanya dengan itu kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengannya."
~ Soe Hok Gie
"Bidang seorang sarjana adalah berpikir dan mencipta yang baru, mereka harus
bisa bebas dari segala arus-arus masyarakat yang kacau. Tapi mereka tidak bisa
lepas dari fungsi sosialnya, yakni bertindak demi tanggung jawab sosialnya
apabila keadaan telah mendesak. Kaum intelegensia yang terus berdiam di dalam
keadaan yang mendesak, telah melunturkan sebuah kemanusiaan."
~ Soe Hok Gie
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Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh antara karakteristik personal
komite audit dengan praktik manajemen laba, khususnya terhadap manajemen
laba riil yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan
sampel perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) periode 2007-2011 sejumlah 125 perusahaan. Sampel tersebut dipilih
karena dianggap mewakili perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI serta
memiliki risiko manajemen laba riil yang lebih tinggi dibandingkan dengan
perusahaan jenis lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi
komite audit wanita di dalam komite audit memiliki hubungan negatif dengan
keterjadian manajemen laba riil di dalam suatu perusahaan, sementara umur dan
tingkat pendidikan komite audit tidak memiliki pengaruh. Untuk variabel kontrol,
peneliti menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap
manajemen laba riil, sementara rasio leverage berpengaruh positif.
Kata kunci: komite audit, karakteristik personal, real earnings management, good
corporate governance
